



Allah SWT mewasiatkan beberapa perkara kepada kuam Bani Israil dalam rangka hubungan mereka dengan 
Nabi Muhamad SAW, Islam, dan umat Islam. Artikel ini cuba menggunakan kaedah kepustakaan untuk 
mengupas tafsiran ayat surah al-Baqarah (2: 40-46) daripada kitab tafsir turath Islam. Hasil dapatan menunjuk-
kan bahawa terdapat beberapa wasiat Allah SWT kepada Kaum Bani Israil dari segi tuntutan mereka untuk 
memenuhi janji mereka untuk berpegang teguh kepada Kitab Taurat yang menyuruh mereka beriman kepada 
Nabi Muhammad dan memeluk Islam, mengerjakan solat, mengeluarkan zakat, bersolat berjemaah, dan 
mengamalkan terlebih dahulu semua perkara yang diajar dan didakwahkan kepada orang ramai, memohon per-
tolongan dengan sabar dan solat, serta menyakini untuk bertemu dengan Allah SWT selepas kematian. Semua 
perintah ini juga sebagaimana yang dilakukan oleh Islam yang mereka juga dituntut untuk melakukan perkara 
yang sama. Hanya dengan melakukan perkara ini sahaja kaum Bani Israil akan mendapat keampunan, 
keredaan, dan balasan syurga, jika tidak mereka akan mendapat laknat, kemurkaan, dan siksaan yang kekal ab-
adi dalam neraka. Kata kunci: Bani Israil, solat, solat berjemaah, zakat, beramal dengan sesuatu yang dida-
kwahkan.    
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Abstrak 
Allah SWT mewasiatkan beberapa perkara kepada kuam Bani Israil dalam rangka 
hubungan mereka dengan Nabi Muhamad SAW, Islam, dan umat Islam. Artikel ini 
cuba menggunakan kaedah kepustakaan untuk mengupas tafsiran ayat surah al-
Baqarah (2: 40-46) daripada kitab tafsir turath Islam. Hasil dapatan menunjukkan 
bahawa terdapat beberapa wasiat Allah SWT kepada Kaum Bani Israil dari segi 
tuntutan mereka untuk memenuhi janji mereka untuk berpegang teguh kepada Kitab 
Taurat yang menyuruh mereka beriman kepada Nabi Muhammad dan memeluk 
Islam, mengerjakan solat, mengeluarkan zakat, bersolat berjemaah, dan 
mengamalkan terlebih dahulu semua perkara yang diajar dan didakwahkan kepada 
orang ramai, memohon pertolongan dengan sabar dan solat, serta menyakini untuk 
bertemu dengan Allah SWT selepas kematian. Semua perintah ini juga sebagaimana 
yang dilakukan oleh Islam yang mereka juga dituntut untuk melakukan perkara yang 
sama. Hanya dengan melakukan perkara ini sahaja kaum Bani Israil akan mendapat 
keampunan, keredaan, dan balasan syurga, jika tidak mereka akan mendapat laknat, 
kemurkaan, dan siksaan yang kekal abadi dalam neraka.  
 




ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ  ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ 
ﱮ ﱯ ﱰ  ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸﱹ ﱺ ﱻ ﱼ  ﱽ 
ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ  ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ 
ﲌ ﲍ  ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ  ﲔ ﲕ ﲖ  ﲗ 
ﲘ ﲙ ﲚ ﲛﲜ ﲝ ﲞ ﲟ   ﲠ ﲡ ﲢﲣ ﲤ ﲥ ﲦ 
ﲧ ﲨ  ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ   
 
 
Maksud: Wahai Bani Israil! Kenangkanlah kamu akan segala nikmat yang Kuberikan 
kepada kamu, dan sempurnakanlah perjanjian (kamu) dengan-Ku, supaya Aku 
                                                 
*
 Artikel ini dibincangkan dalam Ceramah Program Budaya al-Quran Mingguan di Kolej Tun Fatimah, 
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sempurnakan perjanjian-Ku dengan kamu; dan kepada Akulah sahaja hendaklah kamu 
merasa gerun takut, (bukan kepada sesuatu yang lain). (40). Dan berimanlah kamu dengan 
apa yang Aku turunkan (al-Quran) yang mengesahkan benarnya Kitab yang ada pada 
kamu, dan janganlah kamu menjadi orang yang mula-mula kafir (ingkar) akan dia; dan 
janganlah pula kamu menjadikan ayat-Ku (sebagai harga untuk) membeli kelebihan yang 
sedikit faedahnya; dan kepada Akulah sahaja hendaklah kamu bertaqwa. (41). Dan 
janganlah kamu campur adukkan yang benar itu dengan yang salah, dan kamu 
sembunyikan yang benar itu pula padahal kamu semua mengetahuinya. (42). Dan 
dirikanlah kamu akan solat dan keluarkanlah zakat, dan rukuklah kamu semua (berjemaah) 
bersama-sama orang yang rukuk. (43). Patutkah kamu menyuruh manusia supaya berbuat 
kebaikan sedang kamu lupa akan diri kamu sendiri; padahal kamu semua membaca Kitab 
Allah, tidakkah kamu berakal? (44). Dan mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan 
jalan sabar dan mengerjakan solat; dan sesungguhnya solat itu amatlah berat kecuali kepada 
orang yang khusyuk; (45) (Iaitu) mereka yang percaya dengan yakin bahawa mereka akan 
menemui Tuhan mereka, dan bahawa mereka akan kembali kepadaNya. (46) 
 
(Surah al-Baqarah, 2: 40-46) 
 
PENGENALAN 
Selepas Allah SWT menceritakan tentang kisah penciptaan Adam AS dan keengganan Iblis 
untuk sujud hormat kepada baginda Adam AS (Al-Sabuni, 1981; Jasmi, 2018a), Allah 
SWT menceritakan pula tentang kisab Bani Israil dari aspek nikmat-Nya yang diberikan 
kepada mereka, perintah-Nya kepada mereka berkaitan dengan Islam, solat, dan 
mempersoalkan tentang sifat keji mereka berhubungan dengan kitab yang diturunkan 
kepada mereka (Al-Sabuni, 1981; Jasmi, 2018b). Sebagai ingatan bahawa segala 
terjemahan dalam kertas kerja ini menggunakan terjemahan Abdullah Basmeih (1999), 
iaitu tafsir al-Quran Pimpinan al-Rahman terbitan Jabatan Perdana Menteri. 
 
TAFSIRAN AYAT 
Untuk bahagian ini, tafsiran ayat dibahagikan kepada tiga bahagian, iaitu surah al-Baqarah 
(2: 40-41), al-Baqarah, (2: 42-43), dan akhir sekali ialah surah al-Baqarah (2: 44).  
 
Tafsiran al-Baqarah (2: 40-41) 
Wasiat pertama Allah SWT kepada Bani Israil berkaitan dengan beberapa perkara yang 
menyentuh tentang nikmat Allah SWT kepada mereka, perjanjian, keimanan terhadap 
Nabi Muhammad, dan tidak menjadi kitab Allah SWT sebagai barangan murah. Firman 
Allah SWT tentang wasiat tersebut sebagaiaman firman-Nya: 
 
ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ  ﱩ ﱪ ﱫ 
ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ  ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸﱹ ﱺ 
ﱻ ﱼ  ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ  
 
Maksud: Wahai Bani Israil! Kenangkanlah kamu akan segala nikmat yang Kuberikan 
kepada kamu, dan sempurnakanlah perjanjian (kamu) dengan-Ku, supaya Aku 
sempurnakan perjanjian-Ku dengan kamu; dan kepada Akulah sahaja hendaklah kamu 
merasa gerun takut, (bukan kepada sesuatu yang lain). (40). Dan berimanlah kamu dengan 
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apa yang Aku turunkan (al-Quran) yang mengesahkan benarnya Kitab yang ada pada kamu, 
dan janganlah kamu menjadi orang yang mula-mula kafir (ingkar) akan dia; dan janganlah 
pula kamu menjadikan ayat-Ku (sebagai harga untuk) membeli kelebihan yang sedikit 
faedahnya; dan kepada Akulah sahaja hendaklah kamu bertaqwa. (41). 
 
(Surah al-Baqarah, 2: 40-41) 
 
Imam Ibn al-Kathir (1999: 1/241) menjelaskan tafsiran ini dengan menjelaskan bahawa  
Allah berfirman seraya memerintahkan kepada kaum Bani Israil untuk masuk Islam dan 
mengikuti Nabi Muhammad SAW serta membangkitkan perasaan mereka dengan 
menyebutkan nenek moyang Israil, iaitu Nabi Allah Ya‘qub AS. Ayat ini seakan-akan ingin 
menyatakan, “Hai anak hamba yang soleh lagi taat kepada Allah SWT, jadilah kamu seperti 
nenek moyang kamu dalam mengikuti perkara yang hak.” Israil adalah merujuk kepada 
Nabi Ya‘qub sendiri, sebagai dalilnya ialah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh (Ahmad, 
2001: 2514):  
 
 
 ْﻦَ ِْﺪﺒَ  ِ 	
اا ِْﻦﺑ  ٍسﺎ	ﺒَ  ِ 	
ا 	َِﻧ ِدﻮَُﻬ
ْ
ا َﻦِﻣ ٌَﺔﺑﺎَﺼِﻋ ْتَََﺣ :َلَﺎﻗﷺ َلﺎَﻘ$َ
 َ % &ِ	'ا َلﺎَﻘ$َ .ْﻢَﻌ+َ 	ﻢُﻬ
	
ﻠ%ا :اُﻮ%َﺎﻗ ." ؟ُبﻮُﻘْﻌ0َ َﻞﻴ3ِا َ4ِْإ 	ن
َ
أ َنﻮَُﻤﻠْﻌ9َ ْﻞَﻫ" :ْﻢُﻬﷺ : 	ﻢُﻬ
	
ﻠ%ا"
 ْﺪَﻬْﺷا."  
 
Maksud: Abdullah Ibn ‘Abbas yang menceritakan hadis berikut: Segolongan orang Yahudi 
datang menghadap kepada Nabi SAW., lalu Nabi SAW berkata kepada mereka, “Tahukah 
kamu bahawa Israil adalah Ya‘qub?” Mereka menjawab, “Ya Allah! memang benar.” Nabi 
SAW berkata, “Ya Allah, saksikanlah.” 
(Ahmad) 
  
 Imam Ibn al-Kathir (1999: 1/241) berkata, Allah SWT berfirman dengan maksud, 
“Kenangkanlah kamu akan segala nikmat yang Kuberikan kepada kamu (Surah al-Baqarah, 
2: 40-41)” dengan memetik beberapa pendapat tentang nikmat Allah SWT tersebut, iaitu: 
 
(1) Mujahid: Dipecahkan batu besar buat mereka hingga mengeluarkan air untuk minum 
mereka, diturunkan kepada kaum Bani Israil ialah manna dan salwa, dan mereka 
diselamatkan dari perbuatan Firaun dan bala tenteranya.  
(2) Abu al-‘Aliyah: Menjadikan dalam kalangan mereka banyak nabi dan Rasul dan 
diturunkan kepada mereka kitab samawi. 
 
Imam Ibn al-Kathir (1999: 1/242) menjelaskan bahawa pendapat Abu al-‘Aliyah ini sesuai 
dengan apa yang diperkatakan oleh Nabi Musa AS yang diceritakan oleh Allah SWT dalam 
firman-Nya:  
 
 ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ  ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ 
ﲑ ﲒ  ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ < 
 
Maksud: Dan (ingatkanlah mereka wahai Muhammad), ketika Nabi Musa berkata kepada 
kaumnya: "Wahai kaumku! Kenanglah nikmat Allah (Yang diberikan) kepada kamu ketika 
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Ia menjadikan dalam kalangan kamu beberapa orang Nabi, dan Ia menjadikan kamu bebas 
merdeka (setelah kamu diperhamba oleh Firaun dan orang-orangnya), dan Ia memberikan 
kepada kamu barang yang tidak pernah diberikan kepada seseorang pun dari umat-umat 
(yang ada pada masa itu)". (20) 
 
(Surah al-Ma’idah, 5: 20) 
 
Imam Ibn al-Kathir (1999: 1/241) seterusnya menjelaskan bahawa tafsiran dengan 
maksud, “Kenangkanlah kamu akan segala nikmat yang Kuberikan kepada kamu (Surah 
al-Baqarah, 2: 40-41)” tersebut menurut (Ibn ‘Abbas, t.th.: 1/8) membawa maksud, iaitu 
cubaan-Ku yang ada pada kamu, juga yang Aku turunkan kepada nenek moyang kamu 
ketika mereka diselamatkan dari dikejar oleh Firaun dan kaumnya. Sedangkan firman 
Allah SWT seterusnya yang bermaksud, “sempurnakanlah perjanjian (kamu) dengan-Ku 
(surah al-Baqarah, 2: 40)” pula membawa maksud, “janji-Ku yang Aku letakkan ke atas 
bahu kamu tentang Nabi SAW bila dia datang kepada kamu, nescaya Aku akan 
menunaikan apa yang Aku janjikan kepada kamu. Janji tersebut ialah kamu bersedia 
mempercayai Nabi SAW dan mengikutinya. Maka sebagai imbalannya Aku akan 
menghapuskan semua beban dan belenggu yang berada di bahu kamu kerana dosa kamu 
yang ada sejak nenek moyang kamu. Menurut al-Hasan al-Basri, janji tersebut adalah yang 
disebutkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya: 
 
ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ  ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮﱯ 
ﱰ ﱱ  ﱲ ﱳﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ  
ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ  ﲀ ﲁ 
ﲂ ﲃ ﲄ  ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉﲊ ﲋ 
ﲌ ﲍ  ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ  
 
Maksud: Dan demi sesungguhnya! Allah telah mengambil perjanjian setia Bani Israil 
(supaya mereka menjunjung perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya), dan Kami telah 
utuskan dari kalangan mereka dua belas ketua (untuk memimpin golongan masing-masing); 
dan Allah berfirman (kepada mereka): "Bahawa Aku adalah beserta kamu (memerhati 
segala-galanya). Demi sesungguhnya jika kamu dirikan solat, serta kamu tunaikan zakat, 
dan kamu beriman dengan segala Rasul (utusanku) serta menolong bantu mereka (dalam 
menegakkan agama Allah), dan kamu pinjamkan Allah (dengan sedekah dan berbuat baik 
pada jalan-Nya) secara pinjaman yang baik (bukan kerana riak dan mencari keuntungan 
dunia), sudah tentu Aku akan ampunkan dosa-dosa kamu, dan Aku akan masukkan kamu 
ke dalam Syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Oleh itu, sesiapa yang kufur 
ingkar di antara kamu sesudah yang demikian, maka sesungguhnya sesatlah ia dari jalan 
yang betul" (12) 
 
(Surah al-Ma’idah, 5: 12) 
 
Sedangkan para ulama yang lain pula menyatakan bahawa janji tersebut adalah yang 
diambil oleh Allah SWT ke atas diri mereka dalam kitab Taurat, bahawa Allah SWT kelak 
akan mengutus seorang nabi yang besar dan ditaati oleh semua bangsa dalam kalangan 
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Bani Ismail; nabi yang dimaksud adalah Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang 
mengikutinya, nescaya Allah SWT akan mengampuni dosa-dosanya dan memasukkannya 
ke dalam syurga serta memberikan kepadanya dua pahala (Ibn al-Kathir, 1999: 1/242). 
Imam Al-Razi (1999: 3/474) dalam menafsirkan ayat ini mengetengahkan banyak berita 
gembira yang disampaikan oleh para nabi terdahulu mengenai kedatangan Nabi 
Muhammad. Manakala bagi Abu al-‘Aliyah pula bahawa janji Allah SWT kepada hamba-
Nya yang dimaksudkan oleh ayat ialah agama Islam dan mereka diharuskan mengikutinya.  
 Potongan ayat seterusnya yang bermaksud, “supaya Aku sempurnakan perjanjian-Ku 
dengan kamu  (Surah al-Baqarah, 2: 40) menurut Ibn ‘Abbas (t.th.: 1/8) membawa 
maksud, “nescaya Aku reda kepada kamu dan akan memasukkan kamu ke dalam syurga.”  
Hal yang sama dikatakan oleh al-Saddi, al-Dahhak, Abu al-‘Aliyah, dan al-Rabi‘ ibn Anas. 
 Potongan terakhir firman Allah SWT yang bermaksud, “dan kepada Akulah sahaja 
hendaklah kamu merasa gerun takut, (bukan kepada sesuatu yang lain) (Surah al-Baqarah, 
2: 40) menurut Abu al-‘Aliyah, al-Suddi, al-Rabi‘ ibn Anas, dan Qatadah dengan maksud, 
“takutlah kamu kepada-Ku. Manakala potongan ini menurut Ibn ‘Abbas membawa 
maksud, “takutlah kamu bila Aku nanti menurunkan kepada kamu apa yang pernah Aku 
turunkan kepada nenek moyang kamu pada masa silam, iaitu berupa berbagai macam 
siksaan dan azab yang kamu ketahui sendiri, antara lain ialah kutukan dan azab.” 
 Imam Ibn al-Kathir (1999: 1/242) menjelaskan bahawa apa yang diungkapkan oleh 
ayat ini mengandung pengertian targhib (anjuran) yang seterusnya disertakan pula dengan 
pengertian tarhib (peringatan). Hal ini bermaksud bahawa Allah SWT menyeru mereka 
dengan ungkapan anjuran dan peringatan, sekiranya mereka mahu kembali ke jalan yang 
hak dan mengikuti Rasul SAW, mengikuti nasihat daripada al-Quran dan larangannya, 
serta mengerjakan perintahnya dan percaya kepada berita yang disampaikannya. Allah akan 
memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya ke jalan yang lurus. Oleh kerana 
itu, maka Allah SWT berfirman pada ayat selanjutnya, iaitu melalui firman-Nya:  
 
ﱮ ﱯ ﱰ  ﱱ ﱲ ﱳ  
 
Maksud: Dan berimanlah kamu dengan apa yang Aku turunkan (al-Quran) yang 
mengesahkan benarnya Kitab yang ada pada kamu 
 
(Surah al-Baqarah, 2: 41) 
 
Ayat ini menurut Imam Ibn al-Kathir (1999: 1/242) membawa maksud al-Quran, iaitu 
kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang merupakan seorang nabi yang ummi 
dalam kalangan bangsa Arab. Dalam al-Quran tersebut terdapat pelbagai berita gembira, 
peringatan, serta petunjuk yang bukan untuk sahaja memberi penerangan, tetapi juga 
mengandungi perkara yang hak daripada Allah SWT. Selain itu, al-Quran tersebut juga 
membenarkan apa yang diturunkan sebelumnya, iaitu kitab Taurat dan Injil. Bagi Abu al-
‘Aliyah pula menyatakan bahawa maksud ayat ini ditakwilkan sebagai berikut, “Wahai 
golongan ahli kitab, berimanlah kamu kepada al-Quran yang Aku turunkan. Dalam al-
Quran tersebut terkandung keterangan yang membenarkan apa yang ada dalam kitab 
kamu.” Kenapa dikatakan demikian kerana mereka menjumpai nama Nabi Muhammad 
SAW tertulis dalam kitab mereka, iaitu kitab Taurat dan Injil. 
 Seterusnya Allah SWT memerintahkan kepada Bani Israil dengan perintah-Nya yang 




ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸﱹ  
 
Maksud: Dan janganlah kamu menjadi orang yang mula-mula kafir (ingkar) akan dia  
 
(Surah al-Baqarah, 2: 41) 
 
Ayat ini menurut Ibn ‘Abbas (t.th.: 1/8) membawa maksud, “janganlah kamu merupakan 
orang pertama yang kafir kepada Nabi Muhammad.” Ayat ini ditakwilkan demikian kerana 
orang Yahudi mengetahui mengenai kedatangan Nabi Muhammad SAW yang tidak 
diketahui oleh orang lain selain daripada mereka. Seterusnya, Abu al-‘Aliyah menyatakan 
ayat ini membawa maksud, “janganlah kamu menjadi orang pertama yang kafir kepada 
Muhammad SAW, iaitu dia sejenis dengan kamu yang juga mempunyai al-Kitab (Al-
Quran), maka janganlah kamu kafir kepadanya sesudah kamu mendengar kerasulannya. 
Akan tetapi, Ibn Jarir (2001: 1/600) memilih pendapat yang menyatakan bahawa kata 
ganti dalam ayat, iaitu bihi ( ِﻪِﺑ) merujuk kepada al-Quran yang disebut dalam kalimat 
sebelumnya, iaitu bima anzaltu ( ُﺖْﻟَﺰَْﻧﺃ ﺎَِﻤﺑ), iaitu apa yang Aku turunkan. Tetapi kedua 
pendapat tersebut sama ada kembali kepada Muhammad SAW atau al-Quran, kedua-
duanya adalah benar dan dianggap sebagai saling menguatkan antara satu sama lain. Hal 
ini demikian kerana orang yang kafir kepada al-Quran bererti dia juga kafir kepada Nabi 
Muhammad SAW. Begitu juga, orang yang kafir kepada Nabi Muhammad SAW bererti 
dia kafir kepada al-Quran.  
 Adapun mengenai firman-Nya yang bermaksud, “orang pertama yang kafir (ingkar) 
akan dia,” ertinya orang pertama yang kafir kepadanya dalam kalangan Bani Israil kerana 
Allah SWT mengingatkan bahawa banyak orang yang kafir kepada baginda SAW yang 
lebih dahulu daripada mereka, iaitu dalam kalangan orang kafir Quraisy dan lain-lainnya 
dalam kalangan orang Arab. Oleh itu, makna yang dimaksudkan daripada kalimat “janganlah 
kamu merupakan orang pertama yang kafir kepadanya”, iaitu, “hanya kaum Bani Israil 
sebagai orang pertama kafir kepadanya.” Kenyataan ini mengingat orang Yahudi Madinah 
bahawa mereka merupakan orang pertama dalam kalangan Bani Israil yang diajak berbicara 
oleh al-Quran. Kekafiran mereka bererti menyimpulkan bahawa mereka adalah orang 
pertama kafir kepadanya dalam kalangan ahli kitab. 
 Seterusnya, perintah Allah SWT kepada Bani Israil ialah tentang jangan ambil mudah 
tentang kitab Allah SWT sebagaimana yang terdapat dalam firman-Nya: 
 
ﱺ ﱻ ﱼ  ﱽ ﱾ  
 
Maksud: dan janganlah pula kamu menjadikan ayat-Ku (sebagai harga untuk) membeli 
kelebihan yang sedikit faedahnya. 
 
(Surah al-Baqarah, 2: 41) 
 
Ayat ini menurut Imam Ibn al-Kathir (1999: 1/243) membawa maksud, “janganlah kamu 
menukar keimanan kepada ayat-Ku dan percaya kepada Rasul-Ku (Nabi Muhammad 
SAW) dengan harta keduniawian dan kelazatannya. Hal ini kerana, harta duniawi itu jika 
dinilai di sisi Allah SWT adalah terlalu sedikit dan tidak ada sebarang erti. Bahkan harta 
dunia dan kelazatannya tersebut pula bersifat akan binasa apabila dibandingkan dengan 
pahala di akhirat yang kekal dan abadi. Ringkasnya, pengertian samanan qalila ( ًﻼﻴِﻠَﻗ ًﺎﻨََﻤﺛ) 




(1) Al-Hasan al-Basri: Dunia dan segala isinya.  
(2) Saad Ibn Jubair: Duniawi dan segala kesenangannya. 
 
 Sedangkan tafsiran keseluruhan ayat yang bermamksud, “janganlah pula kamu 
menjadikan ayat-Ku (sebagai harga untuk) membeli kelebihan yang sedikit faedahnya” 
dalam kalangan ulama tafsir pula bermaksud:  
 
(1) Al-Suddi:  Janganlah kamu mengambil keinginan yang sedikit dan janganlah kamu 
menyembunyikan asma Allah. Hal ini kerana ketamakan tersebut adalah harganya. 
(2) Abu al-‘Aliyah: Menerima upah atasnya. Abu al-‘Aliyah menyatakan, bahawa hal ini 
tertera dalam kitab terdahulu yang ada pada mereka, iaitu:, “Hai anak Adam, 
ajarkanlah ilmu dengan percuma sebagaimana kamu mempelajarinya secara percuma.” 
(3) Lain-lain pendapat: Janganlah kamu menukar penjelasan, keterangan, dan menyiarkan 
ilmu yang bermanfaat dalam kalangan manusia dengan cara menyembunyikannya dan 
memutarbalikkan kenyataan, dengan tujuan agar kamu tetap lestari dalam menguasai 
keduniawian yang sedikit lagi rendah dan pasti lenyap dalam waktu yang dekat itu.  
 
 Oleh kerana itu, disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah 
RA yang menyatakan bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda (Abu  Dawud, 2009: 
3664; Ibn Majah, 2009: 252): 
 






ﻻ 	ﻞََﺟو 	ﺰَﻋ ِ 	







Mا َفْﺮَﻋ ْﺪ ِOَ َْﻢ% ،َﺎﻴ+ْ &Qا َﻦِﻣ ِﺔَﻣﺎَﻴِﻘ
ْ
ﻟا  «ﺎََﻬTِر Vِْﻌ0َ.
 
Maksud: Barang siapa yang mempelajari suatu ilmu yang seharusnya diniatkan untuk 
memperoleh reda Allah, lalu ia mempelajarinya hanya untuk memperoleh sejumlah harta 
duniawi, nescaya ia tidak dapat mencium bau syurga kelak di hari kiamat. 
 
(Abu Dawud dan Ibn Majah) 
 
Berdasarkan hadis ini, mengajarkan ilmu dengan imbalan upah, jika orang yang berkaitan 
sudah memperoleh gaji, dia tidak boleh lagi mengambil upah daripada orang ramai sebagai 
imbalannya. Dia hanya diperbolehkan untuk mengambil gaji dari baitulmal dalam jumlah 
yang cukup untuk keperluan dirinya dan orang yang berada dalam tanggungannya. 
Namun, sekiranya dia dia tidak memperoleh suatu gaji pun dari baitulmal, sedangkan tugas 
mengajarnya mengambil banyak waktu hingga dia tidak dapat mencari nafkah, maka 
kedudukannya sama dengan orang yang tidak menerima gaji (iaitu boleh mengambil 
upah). Apabila dia tidak menerima gaji, maka ia diperbolehkan mengambil upah mengajar, 
menurut pendapat Imam Malik, Imam Syafii, Imam Ahmad, dan jumhur ulama. Keadaan 
ini sama dengan apa yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id 
mengenai kisah seseorang yang disengat binatang yang berbisa, sebagai menjawab 




ا  ُبَﺎﺘِﻛ اًﺮْﺟ
َ
أ  ِْﻪَﻴﻠَﻋ  ْﻢ9ُْﺬَﺧ
َ











Hal yang sama juga seperti yang disabdakan oleh Nabi SAW dalam kisah wanita yang 




ﻟا َﻦِﻣ َﻚَﻌَﻣ ﺎَِﻤﺑ ﺎ. 
 
Maksud: Aku nikahkan kamu dengan dia dengan imbalan mengajarkan al-Quran yang 




 Terdapat juga dalil daripada hadis tentang ‘Ubadah bin Samit yang pernah 
mengajarkan sesuatu dari al-Quran kepada seorang lelaki dalam kalangan ahli suffah, lalu 
lelaki tersebut menghadiahkan sebuah busur kepadanya. Kemudian Ubadah bertanya 
kepada Rasulullah SAW mengenai hal itu, maka Baginda SAW bersabda (Abu  Dawud, 










Maksud: Jikalau kamu kelak suka dibelit oleh busur api neraka, maka terimalah.  
 
(Abu Dawud dan Ibn Majah) 
 
Seandainya hadis ini sahih, maka pengertian yang dimaksud menurut kebanyakan ulama 
seperi Abu ‘Umar bin Abd al-Barr bahawa Abu Ubadah mengajar demi mengharapkan 
pahala Allah SWT, maka tidak boleh baginya menukar pahala Allah SWT dengan busur 
tersebut. Jika seseorang sejak pertama mengajar biasa menerima upah, maka ia 
diperbolehkan menerima upah, seperti yang dinyatakan dalam hadis orang yang disengat 
binatang berbisa dan hadis Sahl mengenai wanita yang dilamar tadi.  
 Imam Ibn al-Kathir (1999: 1/244) dalam menjelaskan ayat yang terakhir daripada 
surah al-Baqarah (2: 41) dalam firman-Nya:  
 
ﱿ ﲀ ﲁ  
Maksud: dan kepada Akulah sahaja hendaklah kamu bertaqwa. (41). 
 
(Surah al-Baqarah, 2: 40-41) 
 
Imam Ibn Kathir menjelaskan pengertian takwa daripada pandangan Talq ibn Habib yang 
menyatakan bahawa pengertian takwa itu ialah hendaknya kami mengamalkan ketaatan 
kepada Allah SWT kerana mengharapkan rahmat Allah SWT atas dasar nur, iaitu petunjuk 
dari Allah SWT. Hendaknya kamu meninggalkan perbuatan maksiat kepada Allah SWT 
atas dasar nur dari Allah SWT kerana takut terhadap siksa Allah SWT. Oleh itu, makna 
ayat ini menunjukkan bahawa Allah SWT mengancam mereka terhadap perbuatan yang 
sengaja mereka lakukan, iaitu menyembunyikan perkara yang hak dan menampakkan hal 




Tafsiran al-Baqarah (2: 42-43) 
Allah SWT berfirman bagi melarang orang Yahudi untuk melakukan hal yang biasa mereka 
lakukan pada masa lalu seperti mencampuradukkan antara perkara yang hak dengan 
perkara yang batil, mencampuradukkan perkara yang batil dengan perkara yang hak, serta 
menyembunyikan perkara yang hak dan menzahirkan perkara yang batil. Kenyataan ini 
sebagaimana firman-Nya:  
 
ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ  ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ  
 
Maksud: Dan janganlah kamu campur adukkan yang benar itu dengan yang salah, dan 
kamu sembunyikan yang benar itu pula padahal kamu semua mengetahuinya. (42).  
 
(Surah al-Baqarah, 2: 42) 
Imam Ibn al-Kathir (1999: 1/245) menjelaskan bahawa Allah SWT melarang mereka dari 
kedua-dua perkara tersebut secara bersamaan, dan memerintahkan mereka agar 
menampakkan perkara yang hak dan menjelaskannya. Oleh kerana itu, Ibn ‘Abbas (t.th.: 
1/8) berkata bahawa ayat ini bermaksud, “janganlah kamu memalsukan yang hak dengan 
yang batil, yang benar dengan kedustaan. Sedangkan Abu al-‘Aliyah pula menjelaskan 
bahawa ayat ini bermaksud, “janganlah kamu mencampuri yang hak dengan yang batil, 
dan tunaikanlah nasihat kepada hamba Allah SWT dalam kalangan umat Muhammad 
SAW.” Manakala Qatadah pula menyatakan bahawa ayat ini bermaksud, “janganlah kamu 
campur adukkan agama Yahudi dan Nasrani dengan Islam, sedangkan kamu mengetahui 
bahawa agama Allah SWT itu adalah agama Islam; agama Yahudi dan agama Nasrani itu 
adalah bidaah, bukan dari Allah SWT. Terdapat juga tafsiran Ibn ‘Abbas yang lain yang 
menjelaskan maksud ayat ini sebagai, “janganlah kamu menyembunyikan apa yang ada 
pada kamu mengenai pengetahuan tentang Rasul-Ku dan apa yang diturunkan kepadanya, 
iaitu al-Quran, sedangkan kamu menemukan hal tersebut termaktub pada sisi kamu 
melalui apa yang kamu ketahui dari kitab yang ada di tangan kamu. Bagi Mujahid, al-
Saddi, Qatadah, dan al-Rabi‘ ibn Anas pula berpendapat bahawa ayat ini yang ada 
menyatakan jangan menyembunyikan perkara yang hak ialah Nabi Muhammad SAW. 
 Sebagai kesimpulan, Imam Ibn al-Kathir (1999: 1/245) menjelaskan bahawa 
lafaz taktumu (ﺍﻮُُﻤﺘَْﻜﺗَﻭ) boleh dianggap sebagai majzum atau mansub. Dengan kata lain, 
kalimah ini boleh diertikan sebagai, “janganlah kamu menyatukan antara ini dan itu (hak 
dan batil).” Namun, menurut al-Zamakhsyari bahawa dalam mushaf Ibn Mas‘ud, kalimah 
ini ditulis sebagai wataktumunal haqqa ( ﱠﻖَﺤْﻟﺍ َﻥﻮُُﻤﺘَْﻜﺗَﻭ) yang membawa erti sebagai 
“sedangkan kamu ketika menyembunyikan perkara yang hak itu” bersambung terus 
dengan ayat wa antum ta'lamuna ( َﻥﻮَُﻤﻠَْﻌﺗ ُْﻢﺘَْﻧﺃَﻭ), iaitu “dalam keadaan mengetahui perkara 
hak tersebut.” Jika terjemahan ini disambungkan maka jadilah maksud ayat sebagai 
“sedangkan kamu ketika menyembunyikan perkara yang hak itu dalam keadaan 
mengetahui perkara hak tersebut.” 
 Imam Ibn al-Kathir akhirnya menyimpulkan bahawa ayat ini boleh pula diertikan 
sebagai berikut: 
 
Sedangkan kamu mengetahui akibat perbuatan tersebut, iaitu yang mengakibatkan  
mudarat yang besar kepada umat manusia. Mudarat yang besar tersebut ialah mereka sesat 
dari jalan hidayah yang menjerumuskan mereka ke dalam neraka jika mereka menempuh 
jalan kebatilan yang kamu tampakkan kepada mereka, tetapi kamu mencampuradukkan  
dengan sesuatu perkara yang hak agar dapat diterima oleh mereka. dan juga kamu warnai 
dengan penjelasan dan keterangan. Begitu pula sebaliknya, iaitu kamu menyembunyikan 




Tafsiran ini adalah dianggap tafsiran terlengkap buat ayat surah al-Baqarah (2: 42) yang 
ditujukan kepada kaum Bani Israil ini. 
 
Tafsiran al-Baqarah (2: 43) 
Seterusnya Allah SWT menyambung wasiat-Nya kepada kaum Bani Israil agar mereka 
melakukan amalan yang juga disuruh kepada umat Islam, iaitu mendirikan solat dan 
mengeluarkan zakat. Firman-Nya:  
 
ﲋ ﲌ ﲍ  ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ  
 
 
Maksud: Dan dirikanlah kamu akan solat dan keluarkanlah zakat, dan rukuklah kamu 
semua (berjemaah) bersama-sama orang yang rukuk. (43).  
 
(Surah al-Baqarah, 2: 43) 
 
Ayat ini menurut Imam Ibn al-Kathir (1999: 1/245) berdasarkan pendapat Muqatil 
ditujukan kepada orang ahli kitab. Perintah dirikan solat merupakan perintah Allah SWT 
kepada mereka agar mereka solat bersama Nabi SAW. Begitu juga perintah tunaikanlah 
zakat juga merupakan perintah Allah SWT kepada mereka agar mereka menunaikan zakat, 
iaitu menyerahkannya kepada Nabi SAW zakat mereka. Dan akhir sekali firman Allah 
SWT yang menyuruh kaum Bani Israil untuk rukuk bersama dengan orang yang rukuk 
pula merupakan perintah Allah SWT kepada mereka agar melaksanakan solat berjemaah 
bersama dengan umat Muhammad SAW. Ringkasnya, jadilah kamu bersama-sama mereka 
dan termasuk dalam kalangan golongan mereka, iaitu umat Islam. Menurut Ibn ‘Abbas 
bahawa perintah zakat dalam ayat ini ialah bermaksud taat dan ikhlas kepada Allah SWT, 
iaitu mengambil sempena makna bahasa zakat sebagai sucikanlah atau juga bermaksud 
iaitu harta yang wajib dizakati. Bagi al-Hasan pula bahawa ayat suruhan berzakat dalam 
ayat ini bermaksud sebagai zakat yang fardu. Hal ini kerana tiada guna amal perbuatan 
seseorang Muslim tanpa zakat dan solat. Pendapat terakhir pula daripada al-Haris al-Akli 
bahawa suruhan zakat dalam ayat ini ialah zakat fitrah. 
 Seterusnya, perintah Allah SWT dalam ayat agar kaum Bani Israil rukuk bersama 
dengan orang rukuk boleh ditafsirkan sebagai “jadilah kamu bersama orang mukmin dalam 
amal perbuatan mereka yang paling baik, salah satunya dan paling khusus serta paling 
sempurna ialah solat dengan cara berjemaah (Ibn al-Kathir, 1999: 1/245). 
 
Tafsiran al-Baqarah (2: 44) 
Wasiat seterusnya kepada Bani Israil agar mereka tidak menyuruh orang lain melakukan 
kebaikan tanpa mereka sendiri beramal dengan suruhan tersebut terlebih dahulu. Wasiat 
ini sebagaimana yang difirman oleh Allah SWT dalam firman-Nya: 
 
ﲔ ﲕ ﲖ  ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛﲜ ﲝ ﲞ ﲟ   
 
Maksud: Patutkah kamu menyuruh manusia supaya berbuat kebaikan sedang kamu lupa 
akan diri kamu sendiri; padahal kamu semua membaca Kitab Allah, tidakkah kamu 
berakal? (44). 
 




Imam Ibn al-Kathir (1999: 1/246) menjelaskan tentang ayat ini dengan kenyataannya 
bahawa Allah SWT berfirman, “Apakah layak bagi kamu, hai orang ahli kitab, bila kamu 
memerintahkan manusia berbuat kebajikan yang merupakan intipati dari segala kebaikan, 
sedangkan kamu melupakan diri kamu sendiri dan kamu tidak melakukan apa yang kamu 
perintahkan kepada orang ramai untuk mengerjakannya, padahal selain itu kamu membaca 
kitab kamu dan mengetahui isi dalamnya dan akibat apa yang akan menimpa orang yang 
melalaikan perintah Allah SWT? Tidakkah kamu berakal memikirkan apa yang kamu 
lakukan terhadap diri kamu sendiri, lalu kamu bangun dari  tidur kamu dan melihat 
sesudah kamu buta?” 
 Pengertian tersebut diungkapkan Sayidina Qatadah dengan kenyataan bahawa pada 
mulanya kaum Bani Israil memerintahkan orang lain taat kepada Allah SWT, takwa 
kepadanya, dan mengerjakan kebajikan; kemudian mereka bersikap berbeza dengan apa 
yang mereka katakan itu, maka Allah SWT mengecam sikap mereka. Bagi Ibnu Jurairj, 
ayat ini menjelaskan bahawa ahli kitab dan orang munafik selalu memerintahkan orang 
lain untuk melakukan puasa dan solat, tetapi mereka sendiri tidak melakukan apa yang 
mereka perintahkan kepada orang untuk melakukannya. Maka Allah SWT mengecam 
perbuatan mereka itu. Hal ini disebabkan bahawa sepatutnya orang yang memerintahkan 
kepada suatu kebaikan, dia seharusnya paling beramal terhadap kebaikan tersebut dan 
paling terkehadapan dalam mengamalnya berbanding dengan orang yang disuruh. 
 Potongan ayat seterusnya yang bermaksud,  “sedang kamu lupa akan diri kamu 
sendiri” menurut Ibn ‘Abbas (t.th.: 1/8) bermasud meninggalkan diri kamu sendiri dalam 
kebajikan itu. Sedangkan firman Allah SWT pula yang bermaksud, padahal kamu semua 
membaca Kitab Allah, tidakkah kamu berakal? Bermaksud iaitu kamu melarang manusia 
berbuat kekufuran atas dasar apa yang ada pada kamu, iaitu kenabian dan perjanjian dari 
kitab Taurat, sedangkan kamu meninggalkan diri kamu sendiri. Dengan kata lain, 
sedangkan kamu sendiri kafir terhadap apa yang terkandung dalam kitab Taurat yang 
dalamnya terdapat perjanjian-Ku yang harus kamu penuhi, iaitu percaya kepada Rasul-Ku. 
Ternyata kamu merusak perjanjian-Ku yang kamu sanggupi dan kamu mengingkari apa 
yang kamu ketahui dari Kitab-Ku. Terdapat juga riwayat lain daripada Ibn ‘Abbas tentang 
ayat yang bermaksud, “Patutkah kamu menyuruh manusia supaya berbuat kebaikan” 
dengan maksud “Apakah kamu memerintahkan orang lain untuk masuk ke dalam agama 
Nabi Muhammad SAW dan lain-lainnya yang diperintahkan kepada kamu untuk 
melakukannya seperti mendirikan solat sedangkan kamu melupakan diri kamu sendiri?” 
 Sayidina Abu Darda pula menjelaskan maksud ayat, “Patutkah kamu menyuruh 
manusia supaya berbuat kebaikan sedang kamu lupa akan diri kamu sendiri; padahal kamu 
semua membaca Kitab Allah” sebagai merujuk kepada seseorang masih belum dapat 
dikatakan sebagai ahli fiqah yang sempurna sebelum dia membenci orang yang menentang 
Allah SWT. Sekiranya sesuatu hukum hakam yang dipelajari dirujukkan untuk dirinya 
sendiri, maka sikapnya terhadap dirinya sendiri jauh lebih keras untuk beramal dengan 
hukum tersebut dan berbanding terhadap orang lain. 
 Imam Ibn al-Kathir (1999: 1/246) berkata, ‘Abd al-Rahman bin Zayd bin Aslam 
bahawa ayat yang bermaksud “Patutkah kamu menyuruh manusia supaya berbuat 
kebaikan sedang kamu lupa akan diri kamu sendiri; padahal kamu semua membaca Kitab 
Allah, tidakkah kamu berakal?” dimaksudkan ialah Allah SWT mencela mereka atas 
perbuatan itu dan memperingatkan mereka akan kesalahannya yang menyangkut hak diri 
mereka sendiri; kerana mereka memerintahkan kepada kebaikan, sedangkan mereka sendiri 
tidak mengerjakannya. Bukanlah pengertian ayat ini dimaksud sebagai celaan terhadap 
mereka kerana mereka memerintahkan kepada kebajikan, sedangkan mereka sendiri tidak 
melakukannya, melainkan kerana mereka meninggalkan kebajikan itu sendiri. Mengingat 
amar  makruf hukumnya wajib atas setiap orang alim, tetapi yang lebih diwajibkan bagi 
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orang alim ialah melakukannya di samping memerintahkan orang lain untuk 
mengerjakannya, dan ia tidak boleh ketinggalan untuk melakukannya.  
 Perihalnya sama dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Syu'aib AS yang dipetik oleh 
Allah SWT dalam firman-Nya: 
 
ﲸ ﲹ ﲺ  ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ  ﳅ ﳆﳇ 
ﳈ ﳉ ﳊ ﳋﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ   
 
Maksud: (patutkah aku berdiam diri dari melarang kamu) sedang aku tidak bertujuan 
hendak melakukan sesuatu yang aku melarang kamu daripada melakukannya? Aku hanya 
bertujuan hendak memperbaiki sedaya upayaku; dan tiadalah aku akan beroleh taufik untuk 
menjayakannya melainkan dengan pertolongan Allah. Kepada Allah jualah aku berserah diri 
dan kepadaNyalah aku kembali. (88) 
 
(Surah Hud, 11: 88) 
 
Melakukan amar makruf dan melakukan perbuatan makruf hukumnya wajib. Kedua-dua 
amar makruf dan melakukan perbuatan makruf tidak gugur kewajipan kerana tidak 
melakukan salah satunya. Demikianlah pendapat yang paling sahih dari kedua-dua 
golongan ulama, iaitu ulama Salaf dan ulama Khalaf. 
 Sebagian ulama menyatakan bahawa orang yang berbuat maksiat tidak boleh melarang 
orang lain untuk melakukannya. Namun pendapat ini dianggap sebagai pendapat yang 
lemah, dan lebih lemah lagi jika mereka memegang ayat ini (surah al-Baqarah, 2: 44) 
sebagai dalil mereka, kerana sesungguhnya tidak ada hujah bagi mereka dalam ayat ini. 
Pendapat yang sahih menyatakan bahawa orang yang alim harus memerintahkan amar 
makruf, sekalipun dia sendiri tidak mengerjakannya. Bahkan dia harus melarang perbuatan 
yang mungkar, sekalipun dia sendiri tidak mengerjakannya. 
 Malik ibn Rabi'ah menyatakan bahawa ia pernah mendengar Sa‘id ibn Jubair berkata, 
“Seandainya seseorang tidak melakukan amar makruf, tidak pula nahi munkar kerana 
diharuskan baginya bersih dari hal tersebut, nescaya tiada seorang pun yang melakukan 
amar makruf, tidak pula nahi munkar.” Malik berkata, “Dan memang benar, siapakah 
orangnya yang bersih dari kesalahan?” 
 Menurut Imam Ibn al-Kathir (1999: 1/246), orang alim yang meninggalkan amal 
ketaatan dan mengerjakan maksiat dianggap sangat tercela kerana dia melakukannya 
sedangkan dia mengetahui perkara tersebut. Hal ini berbeza dengan seseorang yang 
meninggalkan amal ketaatan dan mengerjakan maksiat sedangkan dia tidak mengetahui 
perkara tersebut. Oleh keran itulah, banyak hadis yang mengecam ulama seperti ini. 
Sebagai contoh hadis berikut (Al-Tabrani, 1994: 1681; Ibn Abi ‘Asim, 1991: 2314; Al-





ا ِْﺪﺒَ ِْﻦﺑ ِبُْﺪﻨُﺟ ْﻦَ  ِ 	
ا ُلﻮَُﺳر َلﺎ







 ُءnُِﻳ ِجا َ fp%ا ِﻞَﺜَﻤَﻛ ُﻪَﺴْﻔ+َ sَْtuََو َvَْ
ْ
wا َسﺎ	'ا ُﻪَﺴْﻔ+َ ُقَْﺮTََو ِسﺎ	ﻨِﻠ%.«  
 
Maksud: Jundub bin ‘Abdullah al-Azdiyy berkata, Rasulullah SAW bersabda, 
“Perumpamaan orang alim yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain, sedangkan dia 
sendiri tidak mengamalkannya, sama dengan pelita; ia memberikan cahaya kepada orang 




(Al-Tabrani, Ibn Abi ‘Asim, al-Shajari, dan Ibn ‘Asakir) 
 
Hadis ini bila ditinjau dari sanad ini adalah sangat gharib. Namun hadis ini diperkukuhkan 
dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad (2001: 12211) ini: 
 
 ْﻦَ  َِﺲy
َ
أ  ِْﻦﺑ  ٍِﻚ%ﺎَﻣ ، :َلﺎَﻗ  َلَﺎﻗ  ُلﻮَُﺳر  ِ 	




أ  |ِ  َ}َ  ٍمْﻮَﻗ 
 ْﻢُﻬُﻫﺎَﻔِﺷ ضَﺮْﻘ9ُ  َﺾuِرﺎَﻘَِﻤﺑ ْﻦِﻣ .ٍرَﺎﻧ :َلَﺎﻗ :ُﺖ
ْ
ﻠُﻗ  ْﻦَﻣ ؟ِء
َ
ﻻُﺆَﻫ, “ :اُﻮ%َﺎﻗ  ُءﺎَﺒَﻄُﺧ  ْﻦِﻣ 
 ِﻞْﻫ
َ
أ َﺎﻴ+ْ &Qا  ْﻦ 	ﻤJِ اُﻮﻧَ  َنوُﺮJُ
ْ
َﺄﻳ  َسﺎ	'ا  fِ
ْ
%ِﺎﺑ  َنْﻮَْﺴtuََو ،ْﻢُﻬَﺴُﻔ+ْ
َ









Maksud: Anas ibn Malik RA yang menceritakan bahawa Rasulullah SAW pernah 
bersabda: Di malam aku diisrakan, aku bersua dengan suatu kaum yang bibir mereka 
digunting dengan gunting-gunting api, lalu aku bertanya, “Siapakah mereka itu?” Mereka 
(para malaikat) menjawab, “Mereka adalah tukang ceramah umatmu di dunia, dalam 
kalangan orang yang memerintahkan orang lain untuk mengerjakan ketaatan, sedangkan 
mereka melupakan dirinya sendiri, padahal mereka membaca al-Quran. Maka tidakkah 




 Hadis yang hampir sama makna dengan sedikit perbezaan matan, iaitu (Al-Bazzar, 
2003: 9518):  
 ْﻦَ ،ٍَﺲy
َ
أ :َلَﺎﻗ  ُﺖْﻌِﻤَﺳ  َلﻮَُﺳر  ِ 	




أ  |ِ  َ}َ  ٍسَﺎﻧ
ُ
أ 




أَو  َﺾuِرﺎَﻘَِﻤﺑ  ْﻦِﻣ .ٍرَﺎﻧ :ُﺖ
ْ
ﻠُﻗ  ْﻦَﻣ  ِء
َ




ﻻُﺆَﻫ  ُءَﺎﺒَﻄُﺧ ،َﻚِﺘ 	ﻣ
ُ




َﺄﻳ  َسﺎ	'ا  fِ
ْ




Maksud: Anas yang menceritakan bahawa dia pernah mendengar Rasulullah SAW 
bersabda: “Di malam aku diisrakan aku bersua dengan orang yang bibir dan lidah mereka 
digunting dengan gunting-gunting dari api, lalu aku bertanya, “Siapakah mereka itu, hai 
Jibril?” Jibril menjawab, “Mereka adalah tukang ceramah umatmu yang memerintahkan 





 Dalam hadis yang lain pula dengan sedikit berberzaan antara diisrakkan dengan 
dimikrajkan. Hadis tersebut seperti berikut (Al-Tabrani, 1995: 8223): 
 




ﻠََﺳو» ُضَﺮْﻘ9ُ ٍمْﻮَﻗ َ}َ 	ﺮJَ
 ْﻢُﻬُﻫﺎَﻔِﺷ « :َلﺎَﻘ$َ ،»؟ِء
َ















ﻟا َنُﻮْﻠﺘ0َ ْﻢَُﻫو ،ْﻢُﻬَﺴُﻔ+ْ
َ








Maksud: Anas bin Malik berkata, “Ketika Rasulullah SAW dibawa mikraj, beliau bersua 
dengan suatu kaum yang bibir mereka diguntingi, lalu beliau bertanya, “Hai Jibril, siapakah 
mereka itu?” Jibril menjawab, “Mereka adalah tukang khotbah dalam kalangan umatmu, 
mereka memerintahkan orang lain untuk mengerjakan kebajikan, sedangkan mereka 




 Terdapat juga hadis yang terkuat dengan riwayat seperti berikut (Al-Bukhari, 2001: 
3267; Muslim, t.th.: 2989):  
 
:َلﺎَﻗ ،ٍْﺪuَز ِْﻦﺑ َﺔَﻣﺎَﺳ
ُ














































ﻻ ُvَْﺧ ُﻪ	ﻧِإ :اvًJِ
َ
















ا ُروَُﺪﻳ ﺎَﻤَﻛ ﺎَِﻬﺑ ُروَُﺪﻴ$َ ،ِﻪِﻨْﻄَ ُبَﺎﺘ_ْ
َ




ِإ ُﻊَِﻤﺘْﺠَﻴ$َ ،َ 	ﺮ%ِﺎﺑ ُرﺎَﻤ
 ؟ِﺮَْﻜﻨُﻤ
ْ






أ ؟ََﻚ% ﺎَﻣ ُن
َ









%ِﺎﺑ ُﺮJُآ ُْﺖﻨُﻛ َْﺪﻗ ،ََﺑ :ُلﻮَُﻘﻴ$َ" ِﻪﻴ9ِ
 
Usamah bin Zayd berkata, “Seseorang bertanya kepada beliau, “Mengapa engkau tidak 
berjumpa dan berbicara kepada Sayidina Usman?” Usamah menjawab, “Sesungguhnya 
kamu berpandangan bahawa tidak sekali-kali aku berbicara kepadanya melainkan aku akan 
memperdengarkannya kepada kamu. Sesungguhnya aku akan berbicara dengannya 
mengenai urusan antara aku dan dia tanpa menyinggung suatu perkara yang paling aku 
sukai bila diriku adalah orang pertama yang memulainya. Demi Allah SWT, aku tidak akan 
menyatakan kepada seorang pun bahawa engkau adalah sebaik-baik orang, sekalipun dia 
bagiku adalah sebagai amir, dan dia juga merupakan orang yang paling baik dalam 
kalangan manusia sesudah aku mendengar Rasulullah SAW bersabda.” Kelak pada hari 
kiamat ada seorang lelaki yang didatangkan, lalu dicampakkan ke dalam neraka, maka 
berhamburanlah isi perutnya, lalu berputar-putar seraya membawa isi perutnya ke dalam 
neraka sebagaimana keldai berputar dengan penggilingannya. Maka penghuni neraka 
mengelilinginya dan menyatakan, “Hai Fulan, apakah gerangan yang menimpamu? 
Bukankah kamu dahulu memerintahkan kepada kami untuk berbuat yang makruf dan 
melarang kami dari perbuatan yang mungkar?” Lelaki itu menjawab, “Dahulu aku 
memerintahkan kamu kepada perkara yang makruf, tetapi aku sendiri tidak 
mengerjakannya; dan aku melarang kamu melakukan perbuatan yang mungkar, tetapi aku 
sendiri mengerjakannya.” 
 
(Al-Bukhari dan Muslim) 
  




أ َﺎﻨَ 	ﺪَﺣ  ُرﺎ	ﻴَﺳ  ُﻦْ ،ٍِﻢﺗﺎَﺣ َﺎﻨَ 	ﺪَﺣ  ُﺮَﻔْﻌَﺟ  ُﻦْ  َنﺎَْﻤَﻴﻠُﺳ  ْﻦَ  ٍِﺖﺑَﺎﺛ  ْﻦَ ،ٍَﺲy
َ
أ 
:َلَﺎﻗ  َلَﺎﻗ  ُلﻮَُﺳر  ِ 	
ا ﷺ:, “ 	نِإ  َ
	
ا  ِﺎَﻌ0ُ  َ fﻴ fﻣ
ُ ْ
ﻷا  َمَْﻮﻳ  ِﺔَﻣَﺎﻴِﻘ
ْ
ﻟا ﺎَﻣ  
َ






Maksud: Imam Ahmad meriwayatkan, menceritakan kepada kami Sayyar ibn Hatim, 
menceritakan kepada kami Ja‘far ibn Sulayman, dari Sabit, dari Anas yang menceritakan 
bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda: Sesungguhnya Allah SWT memaafkan orang 




 Terdapat juga dalam suatu asar dijelaskan bahawa Allah SWT memberikan 
keampunan bagi orang yang bodoh sebanyak tujuh puluh kali, sedangkan kepada orang 
yang alim cuma sekali sahaja. Tiadalah orang yang tidak alim itu sama dengan orang yang 
alim. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT: 
 
ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ  ﳇ ﳈﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ 
 
Maksud: Katakanlah lagi (kepadanya): "Adakah sama orang yang mengetahui dengan orang 
yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang dapat mengambil pelajaran dan 
peringatan hanyalah orang yang berakal sempurna. (9) 
 
(Surah al-Zumar, 39: 9) 
  
 Selain itu, terdapat juga hadis lain yang mengecam ulama yang tidak mengamalkan 
apa yang diperintahkan sebagaimana hadis (Al-Tabrani, 1994: 405; 1995: 99):  
 
 ِ 	
ا ُلﻮَُﺳر َلَﺎﻗ :َلَﺎﻗ ََﺔﺒْﻘُ ِْﻦﺑ ِﺪَِﻮ
ْ

























ﻠَﺧَد ﺎَِﻤﺑ :َنُﻮ%ﻮَُﻘﻴ$َ ،ِرﺎ
 ُﻞَﻌْﻔ+َ 
َ




Maksud: Al-Walid bin ‘Uqbah berkata, Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya ada 
segolongan orang dalam kalangan penduduk syurga melihat segolongan orang dalam 
kalangan penduduk neraka, lalu mereka bertanya, “Apakah sebabnya hingga kamu masuk 
neraka? Padahal demi Allah, tiada yang memasukkan kami ke syurga kecuali apa yang kami 
pelajari dari kamu.” Ahli neraka menjawab, “Sesungguhnya dahulu kami hanya berkata, 




Menurut Imam Ibn al-Kathir (1999: 1/249), Ibn ‘Abbas sekali pernah didatangi oleh 
seorang lelaki, lalu lelaki itu berkata, “Hai Ibn ‘Abbas, sesungguhnya aku hendak 
melakukan amar makruf dan nahi munkar.” Ibn ‘Abbas bertanya, “Apakah kamu 
melakukannya?” Lelaki itu menjawab, “Aku baru mahu melakukannya.” Ibn ‘Abbas 
berkata, “Jika kamu tidak takut nanti akan dipermalukan oleh tiga ayat dari Kitabullah, 
maka lakukanlah.” Lelaki itu bertanya, “Apakah ayat tersebut?” Ibn ‘Abbas membacakan 
firman Allah SWT yang pertama dalam surah al-Baqarah (2: 44) dan bertanya, “Apakah 
engkau mampu melakukannya?” Lelaki itu menjawab, “Tidak.” Ibn ‘Abbas berkata, “Ayat 
yang kedua ialah firman-Nya dalam ayat al-Shaff (61: 2-3) lalu bertanya lagi, “Apakah 
kamu mampu melakukannya?” Lelaki itu menjawab, “Tidak.” Ibn ‘Abbas melanjutkan 
perkataannya, “Dan ayat yang ketiga ialah ucapan seorang hamba soleh, iaitu Nabi Syu'aib 
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AS yang dipetik oleh Allah SWT dalam firman-Nya (surah Hud, 11: 88) dan bertanya, 
“Apakah kamu mampu melakukan apa yang terkandung dalam ayat ini?” Lelaki itu 
menjawab, “Tidak.” Maka Ibn ‘Abbas berkata, “Mulailah dari dirimu sendiri!”  
 Selain itu, terdapat juga hadis yang lain yang berkaitan kecaman terhadap ulama yang 
tidak mengamalkan apa yang diucapakannya, iaitu (Al-Tabrani, 1994: 13919):  
 
 ِﻦَﻋ  ِْﻦﺑا ،َﺮَﻤُ :َلﺎَﻗ  َلَﺎﻗ  ُلﻮَُﺳر  ِ 	





أ  ٍﻞَﻤَ  َْﻢ%َو 
 ْﻞَﻤْﻌ0َ  َﻮُﻫ  ِِﻪﺑ  َْﻢ%  
ْ
لََﺰﻳ  ِ  fﻞِﻇ  ِﻂْﺨُﺳ  ِ 	
ا  	§َﺣ  	ﻒَُﻳ  ْو
َ
أ  َﻞَﻤْﻌ0َ ﺎَﻣ ،َلﺎَﻗ  ْو
َ




Maksud: Ibn Umar yang menyatakan bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda: “Barang 
siapa menyeru kepada orang lain untuk berucap atau beramal, sedangkan dia sendiri tidak 
mengamalkannya, maka ia terus-menerus berada di bawah naungan murka Allah SWT 





Ibrahim al-Nakha'i menyatakan, sesungguhnya dia benar-benar tidak menyukai untuk 
bercerita tentang tiga ayat ini (Surah al-Baqarah, 2: 44; surah al-Shaff: 2-3; & surah Hud, 
11: 88). 
 
Tafsiran al-Baqarah (2: 45-46) 
Allah SWT seterusnya memberi panduan kepada umat manusia sama Muslim dan ahli 
Kitab agar menjadikan kesabaran dan solat sebagai senjata ampuh ketika menghadapi 
kesulitan serta meyakini tentang pertemuan dengan Tuhan sebaik sahaja mereka mati. 
Firman Allah SWT: 
  
ﲠ ﲡ ﲢﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ  ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ 
ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ   
 
 
Maksud: Dan mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan jalan sabar dan mengerjakan 
solat; dan sesungguhnya solat itu amatlah berat kecuali kepada orang yang khusyuk; (45) 
(Iaitu) mereka yang percaya dengan yakin bahawa mereka akan menemui Tuhan mereka, 
dan bahawa mereka akan kembali kepada-Nya. (46) 
 
(Surah al-Baqarah, 2: 40-46) 
 
Imam Ibn al-Kathir (1999: 1/251) menjelaskan bahawa Allah SWT berfirman seraya 
memerintahkan hamba-Nya agar mereka dapat memperoleh kebaikan dunia dan akhirat 
yang mereka inginkan, iaitu dengan menjadikan sifat sabar dan solat sebagai penyelesaian 
kepada segala masalah dalam kehidupan. Demikian yang dikatakan oleh Muqatil ibn 
Hayyan dalam tafsir ayat ini dengan takwil maksud, “Minta tolonglah kamu untuk 
memperoleh kebaikan akhirat dengan cara menjadikan sabar dalam mengerjakan amal 
fardu dan solat sebagai sarananya.” Pengertian sabar dalam ayat ditafsirkan dengan 




(1) Mujahid ialah puasa. Pandangan ini dipersetujuai oleh Imam Al-Qurtubi (2003: 
1/371) dengan menyatakan bahawa kerana itu bulan Ramadan dinamakan, “bulan 
kesabaran” sama makna seperti yang disebutkan oleh hadis Nabi SAW berikut (Sufyan 
al-Thawri, 2004: 289): 
 
 ْﻦَ  ّيَﺮُﺟ  ِْﻦﺑ ،ﺐﻴُ  ْﻦَ  ٍﻞَُﺟر  ْﻦِﻣ  Vَِﺑ ،ٍﻢﻴِﻠَﺳ  ِﻦَﻋ  fِ	'ا ﷺ :َلَﺎﻗ " ُمْﻮ 	ﺼ%ا  ُﻒِْﺼﻧ 
 ِْ 	ﺼ%ا.” 
 
Maksud: Jarayy ibn Kulayb, dari seorang lelaki Bani Salim menceritakan bahawa Nabi 




(2) Sayidina ‘Umar: Menahan diri daripada perbuatan maksiat. Hal ini kerana potongan 
ayat ini ditunjukkan dengan selepas kesabaran tersebut dengan melakukan ibadah dan 
ibadah solat pula merupakan ibadat tertinggi. Oleh kerana itu, ‘Umar ibn al-Khattab 
RA pernah menyatakan bahawa sabar itu ada dua macam, iaitu sabar ketika tertimpa 
musibah dan hal ini adalah baik. Kedua ialah dan lebih baik daripada yang pertama 
ialah sabar terhadap hal yang diharamkan oleh Allah SWT.  
(3) Sa‘id ibn Jubair: Sabar itu merupakan pengakuan seorang hamba kepada Allah SWT 
bahawa musibah yang menimpanya itu dari Allah SWT dengan mengharapkan reda-
Nya dan pahala di sisi-Nya. Sekalipun adakalanya seseorang itu mengeluh, ia tetap kaut 
dan tidak terzahir daripada dirinya kecuali hanya sabar.”  
(4) Abu al-‘Aliyah: Sabar dalam melakukan hal yang diredai oleh Allah SWT dan solat 
merupakan amal taat kepada Allah SWT. 
 
 Manakala maksud, “dan mengerjakan solat” (surah al-Baqarah, 2: 45) sebagai satu cara 
untuk memohon pertolongan kerana solat merupakan penolong yang paling besar untuk 
memperteguh diri dalam melakukan sesuatu perkara. Hal ini sebagaimana yang 
diungkapkan sendiri oleh Allah SWT dalam firman-Nya pada ayat yang lain:  
 
 ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ  ﲯ ﲰﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ 
ﲶ  ﲷﲸ ﲹ ﲺ ﲻﲼ  
 
Maksud: Bacalah serta ikutlah (wahai Muhammad) akan apa yang diwahyukan kepadamu 
dari Al-Quran, dan dirikanlah sembahyang (dengan tekun); sesungguhnya sembahyang itu 
mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar; dan sesungguhnya mengingati Allah 
adalah lebih besar (faedahnya dan kesannya). 
 
(Surah al-‘Ankabut, 29: 45) 
 
Oleh kerana itulah Rasulullah SAW selalu menunjukkan contoh teladan dengan bersolat 
ketika menghadapi masalah sebagaimana hadis berikut (Abu  Dawud, 2009: 1319): 
 






Huzaifah berkata, “Rasulullah SAW bila mengalami suatu perkara (ujian dan cubaan), 




Al-Mulla Ali al-Qari (2002: 1842) menjelaskan hadis ini dengan menyatakan bahawa Nabi 
SAW ketika menghadap saat getir dan mencemaskan Baginda akan bergegas menuju ke 
masjid dan melakukan solat. Hal ini sebagaimana ketika berlaku peperangan al-Ahzab yang 
dinyatakan dalam hadis berikut (Al-Marwazi, 1986: 212): 
 
 َلَﺎﻗ :ُﺔَﻔ0َْﺬُﺣ  ُﺖْﻌََﺟر  
َ




ﻷا  َﻮَُﻫو  ٌﻞَِﻤﺘْﺸJُ  ِ  ٍَﺔﻠْﻤَﺷ ، f­َُﺼﻳ  َن®ََو 
اَذِإ  ُﻪََﺰَﺣ  ٌﺮJْ
َ
أ  	َﺻ .
 
Huzaifah menceritakan, “Aku kembali kepada Nabi SAW pada malam (perang) Ahzab, 
sedangkan Nabi SAW ketika itu menyelimuti dirinya dengan jubah tebal dalam keadaan 




 Hal yang sama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam peperangan Badar 
sebagaimana yang dinyatakan dalam hadis berikut (Ahmad, 2001: 1023): 
 






%ا ُvَْﻏ ٍرَْﺪﺑ َمَْﻮﻳ ٌِسرَﺎﻓ َﺎﻨﻴ$ِ َنَ ﺎَﻣ :َلﺎَﻗ ، ± ِَ ْﻦَ
 ِﷲا َلﻮَُﺳر 
	
ﻻِإ ،ٌِﻢﺋَﺎﻧﷺ  ََﺢﺒْﺻ
َ




Maksud: Ali RA menceritakan, “Tidaklah kami seorangpun yang menunggang kuda pada 
hari peperangan Badar melainkan al-Miqdad. Sesungguhnya aku di malam Perang Badar 
melihat kami semua (pasukan kaum muslim) tiada seorang pun melainkan tertidur kecuali 




Imam Ibn Jarir (2001: 1/619) juga menjelaskan tentang satu peristiwa ketika Baginda Nabi 
SAW melihat sedang kesakitan di perutnya, baginda bertanya adakah beliau sedang sakit 
perut. Abu Hurayrah megiyakan pertanyaan Rasulullah SAW tersebut. Lantas baginda 
bersabda:  
 








Oleh kerana itu, Ibn ‘Abbas mendapat berita sedih tentang kematian saudaranya yang 
bernama Qasim, sedangkan ketika itu ia dalam suatu perjalanan. Maka beliau 
















Maksud: Sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan kepada Allah jualah kami 
kembali." (156)  
 
Kemudian beliau menjauhi jalan tempat lalu lalang dan mengistirahatkan unta 
kendaraannya, lalu solat dua rakaat. Dalam solatnya itu ia melakukan duduk dalam waktu 
yang cukup lama, kemudian bangkit dan berjalan menuju unta kenderaannya, lalu 
membacakan firman-Nya dalam surah al-Baqarah (2: 45) 
 Ibn Juraij ketika menjelaskan firman Allah SWT yang bermaksud, “Dan mintalah 
pertolongan (kepada Allah) dengan jalan sabar dan mengerjakan solat (Surah al-Baqarah, 
2: 45)” menjelaskan bahawa kedua-dua perkara, iaitu sabar dan solat merupakan alat untuk 
seseorang memperoleh rahmat Allah SWT. Sedangkan kata ganti yang terkandung dalam 
firman-Nya menurut Mujahid, In-naha (ﺎَﻬﱠِﻧﺇَﻭ) tersebut adalah kembali kepada solat, iaitu 
sesungguhnya solat itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Dan pandangan ini 
dipersetujui oleh Imam Ibn Jarir (2001: 1/619). Akan tetapi, terdapat pula pandangan lain 
yang menyatakan bahawa kata ganti ini kembali kepada kembali kepada apa yang 
ditunjukkan oleh konteks kalimat, iaitu wasiat akan hal tersebut. Perihalnya sama dengan 
firman Allah SWT dalam kisah Qarun, iaitu: 
 
ﱶ  ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ  ﲀ ﲁﲂ ﲃ 
ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ  
 
Maksud: Dan berkata pula orang yang diberi ilmu (antara mereka), “Janganlah kamu 
berkata demikian, pahala dari Allah lebih baik bagi orang yang beriman dan beramal soleh; 
dan tidak akan dapat menerima (pahala yang demikian) itu melainkan orang yang sabar". 
(80) 
 (Surah al-Qasas, 28: 80) 
 
Hal yang sama juga berlaku dalam firman Allah SWT yang lain:  
 
ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾﱿ  ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ 
ﲇ ﲈ ﲉ  ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ  
ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ  
 
Maksud: Dan tidaklah sama (kesannya dan hukumnya) perbuatan yang baik dan perbuatan 
yang jahat. Tolaklah (kejahatan yang ditujukan kepadamu) dengan cara yang lebih baik; 
apabila engkau berlaku demikian maka orang yang menaruh rasa permusuhan terhadapmu, 
dengan serta merta akan menjadi seolah-olah seorang sahabat karib. (34) Dan sifat yang 
terpuji ini tidak dapat diterima dan diamalkan melainkan oleh orang yang bersikap sabar, 
dan tidak juga dapat diterima dan diamalkan melainkan oleh orang yang mempunyai 
bahagian yang besar dari kebahagiaan dunia dan akhirat. (35) 
 




Maksudnya, tiada yang layak menerima wasiat ini kecuali orang yang sabar, dan tiada yang 
dianugerahi dan diilhaminya kecuali orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. 
Berdasarkan kedua contoh ayat al-Quran ini, maka firman Allah SWT In-naha (ﺎَﻬﱠِﻧﺇَﻭ) maka 
sesungguhnya hal itu benar-benar merupakan kesusahan yang besar kecuali bagi orang yang 
khusyuk. Perkataan al-khasyi'in ( َﻦﻴِﻌِﺷﺎَﺨْﻟﺍ), iaitu orang yang khusyuk ini pula ditafsirkan 
dengan pelbagai tafsir antaranya:  
 
(1) Ibn ‘Abbas: Orang yang percaya kepada al-Kitab yang diturunkan oleh Allah SWT.  
(2) Mujahid: Orang  yang benar-benar beriman.  
(3) Abu al-‘Aliyah: Orang yang takut. 
(4) Muqatil ibn Hayyan: Orang yang rendah diri. 
(5) Al-Dahhak: Orang yang tunduk, patuh, taat kepada-Nya, takut kepada pembalasan-
Nya, serta percaya kepada janji dan ancaman-Nya. Pengertian yang terkandung dalam 
ayat yang mirip dengan apa yang disebutkan dalam salah satu hadis, iaitu (Al-Tirmidhi, 
1998: 2616; Ibn Majah, 2009: 3973): 
 
"ِْﻪَﻴﻠَﻋ  ُ 	
ا  ُه َ 	pَ·  ْﻦَﻣ  َ}َ  ٌvَِﺴ
َ








Maksud: Sesungguhnya engkau menanyakan sesuatu yang berat, dan sesungguhnya hal itu 
benar-benar mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah SWT. 
 
(Al-Tirmidhi dan Ibn Majah) 
 
Ringkasnya keseluruhan tafsiran ayat al-Baqarah (2: 45) menurut Imam Ibn Jarir (2001: 
1/619) adalah seperti berikut:  
 
Hai para ulama ahli kitab (Yahudi), jadikanlah sabar dalam menjalankan ketaatan kepada 
Allah SWT dan sebagai penolong kamu; dirikanlah solat kerana solat dapat mencegah diri 
dari perbuatan keji dan mungkar. Dekatkan dirimu kepada reda Allah SWT kerana hal 
tersebut merupakan sesuatu yang berat untuk dilaksanakannya kecuali bagi orang yang 
khusyuk, iaitu orang yang rendah diri, berpegang teguh kepada ketaatan, dan merasa hina 
kerana takut kepada-Nya.  
 
Demikian tafsiran ayat menurut Imam Ibn Jarir. Namun menurut Imam Ibn Kathir, ayat 
ini pada lahiriah memang ditujukan kepada ahli daripada kaum Bani Israil, tetapi maksud 
yang dikehendaki adalah ditujukan kepada pengertiannya umum mencakup juga kepada 
umat manusia dan umat Islam.  
 Seterusnya, Imam Ibn al-Kathir (1999: 1/254) menyambung tafsiran ayat dalam 
firman Allah SWT berikut: 
 
ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ  
 
 
Maksud (Iaitu) mereka yang percaya dengan yakin bahawa mereka akan menemui Tuhan 
mereka, (46) 
 
(Surah al-Baqarah, 2: 46) 
 
Ayat ini menurut Imam Ibn al-Kathir (1999: 1/254) sebagai melengkapkan makna yang 
terkandung pada ayat sebelumnya yang ada menyatakan bahawa solat atau wasiat ini benar-
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benar berat kecuali bagi orang yang khusyuk, iaitu orang yang meyakini bahawa mereka 
akan menemui Tuhannya. Mereka meyakini bahawa mereka pasti akan dihimpun dan 
dihadapkan Allah SWT pada hari kiamat kelak. Sedangkan potongan ayat yang 
bermaksud, “dan bahawa mereka akan kembali kepada-Nya (Surah al-Baqarah, 2: 46)” 
merujuk kepada semua urusan mereka kembali kepada kehendak-Nya. Dia 
memutuskannya menurut apa yang dikehendaki-Nya dengan adil. Mengingatkan mereka 
untuk percaya dan yakin kepada adanya hari kemudian dan hari pembalasan, maka 
mudahlah bagi mereka melakukan amal-amal ketaatan dan meninggalkan hal yang 
mungkar.  
 Imam Ibn Jarir (2001: 1/623) ketika menghuraikan ayat yang bermaksud, (Iaitu) 
mereka yang percaya dengan yakin bahawa mereka akan menemui Tuhan mereka (Surah 
al-Baqarah, 2: 46)” dengan kenyataan bahawa orang Arab itu adakalanya mereka 
menamakan al-yaqin ( َﻦﻴَِﻘﻴْﻟﺍ) dengan sebutan zan ( (ﻦَﻅ), dan syak ( ﱠﻚﱠﺸﻟﺍ) (ragu) dengan 
sebutan zan ( (ﻦَﻅ) juga. Perihalnya sama dengan istilah zulmah( َﺔَﻤ ْﻠﱡﻈﻟﺍ), iaitu kegelapan 
dengan sudfah (ﺔﻓْﺪُﺳ), dan diya ( َءَﺎﻴ ِّﻀﻟﺍ), iaitu juga terang disebut pula sudfah (ﺔﻓْﺪُﺳ); serta al-
mugis ( َﺚﻴِﻐُﻤْﻟﺍَﻭ), iaitu penolong disebut sarikh ( ًﺥِﺭﺎَﺻ), penjerit, dan mustagis ( َﺚﻴَِﻐﺘْﺴُﻤْﻟﺍ), orang 
yang minta tolong disebut pula dengan istilah ( ًﺥِﺭﺎَﺻ). Berdasarkan ini Imam Ibn Jarir 
berkata, “aku anggap perkara yang yakin sebagai perkara ghaib berdasarkan dugaan belaka. 
bukti tersebut dapat diambil dari syair orang Arab dan pembicaraan mereka. Hal tersebut 
menunjukkan bahawa lafaz zan (dugaan) banyak dipakai dalam kalangan mereka untuk 
menunjukkan pengertian yakin dalam jumlah yang tak terhitung banyaknya. Dan 
keterangan yang kami sebutkan di atas sudah cukup bagi orang yang diberi taufik untuk 
memahaminya; di antaranya ada pula firman Allah SWT:  
 
ﳆ ﳇ  ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ 
 
Maksud: Dan orang yang berdosa itu tetap akan melihat neraka, maka yakinlah mereka, 
bahawa mereka akan jatuh ke dalamnya  
 (Surah al-Kahfi, 18: 53)  
 
Kemudian ibn Jarir meriwayatkan kata-kata Mujahid yang menyatakan bahawa semua 
lafaz zan yang ada dalam al-Quran menunjukkan makna yakin, misalnya zanantu 
dan zannu, iaitu aku yakin dan mereka yakin. Makna ini juga disokong oleh Abu Ja‘far Al-
Razi (1999) meriwayatkan kata-kata Abu al-‘Aliyah bahawa lafaz zan dalam ayat surah al-
Baqarah (2: 46) menunjukkan makna yakin. 
 Ibn Juraij berkata bahawa perkataan zann sebagai menunjukkan makna yakin dalam 
ayat ini membawa maksud mereka yakin bahawa mereka pasti akan menemui Tuhan 
mereka. Perihalnya sama dengan makna yang terdapat pada ayat lain, iaitu firman-Nya: 
 
ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ  ﲖ ﲗ 
 
Maksud: Sesungguhnya aku telah mengetahui dengan yakin, bahawa aku akan menghadapi 
hitungan amalku (pada hari yang ditentukan)!  
 
(Surah al-Haqqah, 69: 20) 
 
Imam Ibn al-Kathir (1999: 1/254) menjelaskan tentang penggunaan kalimah zann sebagai 
yakin terdapat juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurayrah RA dengan sabda 






أ"  َ 	
ا  
َ
¡ﺎَﻌ9َ  ُلﻮُﻘ0َ  ِْﺪﺒَﻌ
ْ














أ  ْﺮ fﺨَﺳ
ُ


























أ ﺎَﻤَﻛ  Vَِﺘَِﺴy.” 
 
Maksud: Bahawa di hari kiamat kelak Allah SWT berfirman kepada seorang hamba:, 
“Bukankah Aku mengawinkanmu, bukankah Aku memuliakanmu, bukankah Aku 
menundukkan bagimu kuda dan unta, dan Aku biarkan kamu memimpin dan berkuasa?” 
Hamba itu berkata, “Memang benar.” Allah SWT berfirman, “Apakah engkau meyakini 
bahawa engkau akan menemui-Ku?” Hamba tersebut menjawab, “Tidak.” Maka Allah 




Jelas dalam hadis ini perkataan zann digunakan bagi menunjukkan perkataan yakin 
sebagaimana perbincangan tentang tafsir zann dalam ayat. 
 
PENGAJARAN AYAT 
Berdasarkan ayat terdapat beberapa pengajaran yang ditujukan oleh Allah SWT buat kaum 
Bani Israil dengan secara tidak langsung juga ditujukan kepada umat Islam dalam kalangan 
para ulama, iaitu 
 
Perintah Allah SWT kepada Bani Israil untuk memeluk Islam 
Kaum Bani Israil, iaitu daripada semua yang asalnya daripada keturunan Nabi Ya‘qub AS 
(Ahmad, 2001: 2514) dituntut untuk mengambil ingatan terhadap ingatan Allah SWT 
tentang pelbagai nikmat yang Allah SWT berikan kepada mereka ketika era penurunan 
kitab al-Taurat dengan empat nikmat terbesar, iaitu diberikan makanan yang dinamakan 
sebagai manna dan salwa daripada langit, pancuran air yang terbit daripada batu, dan 
keselamatan daripada bala tenteranya firaun (al-Baqarah, 2: 40; Ibn al-Kathir, 1999: 
1/242), serta diutuskan daripada keturunan mereka banyak Nabi dan Rasul (surah al-
Ma’idah, 5: 20). Semua nikmat ini disebutkan supaya kaum Bani Israil mengingatinya dan 
bersyukur, serta menunaikan janji mereka kepada Allah SWT dan mentaati perintah-Nya 
khususnya yang berkaitan dengan kedatangan Nabi Muhammad SAW untuk mereka 
beriman dan memeluk Islam (surah al-Ma’idah, 5: 12; Ibn al-Kathir, 1999: 1/241; al-Razi, 
1999: 3/474; Ibn Jarir, 2001: 1/600). Hanya dengan cara ini sahaja Bani Israil ketika era 
Nabi Muhammad SAW hingga ke hari kiamat yang membolehkan mereka mendapat 
kembali keredaan Allah SWT dan masuk ke syurga, jika tidak, mereka akan mendapat 
kutukan, kemurkaan dan azab yang akan menanti sebaik sahaja mereka mati (surah al-
Baqarah, 2: 40). 
 
Perintah Allah SWT untuk Tidak Menjual Agama dengan Harta Dunia 
Kaum Bani Israil dan umat Islam diingatkan dan mengamalkan perintah Allah SWT agar 
tidak menjual agama untuk keuntungan dunia mereka. Hal ini disebabkan dunia ini adalah 
tidak berharga di sisi Allah SWT berbanding dengan janji pahala dan syurga yang bersifat 
kekal lagi besar balasan, dan sangat lumayan. Menjual agama bermaksud memilih jalan 
menjadi kafir untuk mendapatkan kesenangan dunia (Ibn al-Kathir, 1999: 1/243), 
mengambil upah mengajar agama (Ibn al-Kathir, 1999: 1/243; Abu  Dawud, 2009: 3664, 
3416; Ibn Majah, 2009: 252, 2157), mencampuradukkan perkara yang hak dan yang batil 
(surah al-Baqarah, 2: 42; Ibn ‘Abbas, t.th.: 1/8); menyembunyikan perkara yang hak dan 
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menzahirkan perkara yang batil untuk mengembirakan pengikut (Ibn al-Kathir, 1999: 
1/243, 245; Surah al-Baqarah, 2: 42). 
 Namun upah kerana mengajar agama atau al-Quran kepada orang ramai dibolehkan 
untuk mengambilnya sekiranya seseorang tidak mendapat gaji daripada baitulmal (Al-
Bukhari, 2001: 5737: Al-Bukhari, 2001: 5029). 
 
Perintah Allah SWT untuk Mendirikan Solat, Bersolat Secara Berjemaah, dan 
Menunaikan Zakat 
Kaum Bani Israil dan umat Islam mengambil ingatan dan melaksanakan perintah Allah 
SWT untuk bersolat, bersolat secara berjemaah, dan menunaikan zakat harta dan zakat 
fitrah (surah al-Baqarah, 2: 43; Ibn al-Kathir, 1999: 1/245). 
 
Perintah Allah SWT untuk Mengamalkan Sesuatu Perintah Sebelum Menyuruh 
Orang Ramai Melakukannya 
Kaum Bani Israil dan umat Islam di suruh untuk mengamalkan terlebih dahulu sesuatu 
perkara yang mereka perintah dan dakwahkan kepada orang ramai untuk melakukannya 
dan meninggalkan terlebih dahulu sesuatu larangan yang dilarang kepada orang ramai 
(surah al-Baqarah, 2: 44; Ibn al-Kathir, 1999: 1/246; Ibn ‘Abbas, t.th.: 1/8; surah Hud, 
11: 88). Orang yang melakukan sebaliknya tetap juga wajib membuat amar makruf dan 
nahi mungkar (Ibn al-Kathir, 1999: 1/246; Al-Tabrani, 1994: 1681; Ibn Abi ‘Asim, 1991: 
2314; Al-Shajari, 2001: 337; Ibn ‘Asakir, 1979: 9; surah al-Shaff, 61: 2-3)). Namun mereka 
tergolong dalam golongan orang yang sangat keji dan dimurkai (Al-Tabrani, 1994: 13919) 
sekalipun dianggap seperti lilin yang membakar dirinya untuk menerangi orang lain (Al-
Tabrani, 1994: 1681; Ibn Abi ‘Asim, 1991: 2314; Al-Shajari, 2001: 337; Ibn ‘Asakir, 1979: 
9), digambarkan siksaan digunting bibir dan mulut (Ahmad, 2001: 12211; Al-Bazzar, 
2003: 9518; Al-Tabrani, 1995: 8223), sukar diampuni dosa (Al-Bayhaqi, 2003) di akhirat 
di sisi Allah SWT berbanding dengan orang yang jahil, dan diazab dalam neraka (Al-
Bukhari, 2001: 3267; Muslim, t.th.: 2989; Al-Tabrani, 1994: 405; 1995: 99) disebabkan 
pengetahuan yang mereka ada (Ibn ‘Abbas, t.th.: 1/8; Surah al-Zumar, 39: 9). 
 
Perintah untuk Bersabar dan Melaksanakan Solat 
Kaum Bani Israil dan umat Islam wajib mengambil ingatan untuk sentiasa bersabar dan 
melaksanakan solat. Bersabar bermakna melaksanakan puasa dan adab-adabnya dengan 
penuh kesabaran; menahan diri daripada perbuatan maksiat; sabar terhadap musibah; sabar 
dengan  tingkah laku seseorang terhadap diri (surah Fussilat, 41: 34-35); dan sabar dalam 
beramal secara istiqamah (Al-Qurtubi, 2003: 1/371; Sufyan al-Thawri, 2004: 289 ; Surah 
al-Qasas, 28: 80). Sedangkan kedudukan solat pula merupakan amal kebajikan yang 
tertinggi dalam Islam yang umatnya perlu bersabar melaksanakannya dengan khusyuk. Hal 
ini kerana mendirikan solat merupakan perkara yang berat melainkan jika seseorang sudah 
khusyuk mengerjakannya (surah al-Baqarah, 2: 45; surah al-‘Ankabut, 29: 45; Ibn Jarir, 
2001: 1/619; Ibn al-Kathir, 1999: 1/254). Sedangkan solat tersebut merupakan benteng 
ampuh kepada seseorang daripada kejahatan dalaman dan luaran (Surah al-‘Ankabut, 29: 
45; Ibn Jarir, 2001: 1/619).  
 Tuntutan untuk bersolat lebih-lebih lagi penting ketika seseorang ditimpa musibah 
(Abu  Dawud, 2009: 1319; Al-Marwazi, 1986: 212), mengalami kesakitan (Ibn Jarir, 2001: 
1/619), dan sangat dituntut untuk sebelum atau selepas solat untuk mengucapkan kalimah 
istirja’ (Ahmad, 2001: 1023; Surah al-Baqarah, 2: 156).  
 
Perintah untuk Solat dengan Khusyuk 
Kaum Bani Israil, umat Islam, dan umat manusia mesti memahami, menghayati, dan 
mengamalkan kekhusyukan dalam solat mereka. Hal ini kerana khusyuk dalam solat 
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bermakna seseorang seseorang sudah mencapai keimanan terhadap al-Quran, menjadi 
orang yang benar-benar beriman khususnya keimanan dalam pertemuan dengan Allah 
SWT, orang yang benar-benar takut kepada Allah SWT (surah al-Baqarah, 2: 46), orang 
yang sangat merendah diri kepada-Nya, serta menjadi orang yang tunduk, patuh, taat 
kepada-Nya, takut kepada pembalasan-Nya, serta percaya kepada janji dan ancaman-Nya 
(Al-Tirmidhi, 1998: 2616; Ibn Majah, 2009: 3973). 
 
RUMUSAN 
Kertas kerja ini telah membincangkan tafsiran ayat surah al-Baqarah (2: 40-44) secara detail 
dan mengambil empat pengajaran daripada perbincangan tafsiran ayat tersebut, iaitu 
tentang perintah Allah SWT kepada Bani Israil untuk memeluk Islam, tidak menjual 
agama dengan harta dunia, serta bersolat secara berjemaah dan menunaikan zakat, serta 
mengamalkan sesuatu perintah sebelum menyuruh orang ramai melakukannya. 
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